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Danç le cadre d’&valuations de methodes adaptges a 
l’estimation des reçso~rces en poissons coralliens, 112 casierç de 
type Z ont &ti pos&si ,  dont 69 danç le lagon sud-oueçt et 43 danç le 
lagon nord de la Nouvelle Caledonie. Le rendement a r l t B  de 4.57 
kg/caçier, le poids moyen des poissons &tant de 3.37 kg. Leç prises 
sont rbparties en 33 esptlces carnivores reprgsentant 11 familleç; 
les Serranideç,LuejanidBç et Lethrinid& constituant 80% des 
captures. La composition specifique et les rendements fluctuent avec 
la profondeur. Le temps de pose, qui varia de 9h A 25h, n’a pas eu 
d’effet notable çur leç prises. Le5 rendements et la taille moyenne 
des poiçsons sont plus  grands dans le lagon nord que dans le lagon 
sud-ouest. 
Les casierç n’ont pas &tO retenus comme engin d’echantillonage 
car leç rendements çont trop faibleç et contrairement A ce que 
laisse prgvoir une etude de la bibliographie, les esptlceç capturies 
sont toutes carnivores. 
Mots 1 3 8 s :  Nouvelle Calbdonie, halieutique, casier, paisson 
coral 1 i en. 
Title: Fish trap trialç in the lagoon of Hew Caledonia . 
In estimating the suitability of methods. -far evaluating coral 
fish t-esour~~es, 112 Z fish traps were set, ad which bI1’3 in the South 
&desk lagoon and 43 in the North lagoon od Mew Caledonia. Yieldç were 
o+ 4.57 kgl’trap, average fiçh weight being of 3.37 kg. Catch war; 
distributed among 33 carnivorous spt3cies, representing 11 familieç. 
Serranids, iettjanids and Lethrinidç made up 80% of: the catch. 
Species composition and yields varied with depth. Soaking time, 
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which was between 9h and E h ,  had no noticeable e f fec t  on catch. 
Yields and average f i s h  s ize were larger i n  the northern lagoon than 
i n  the south western one. 
Traps were not selected aç sampling gear because y ie lds were 
too low and, contrary ta expectations based upon a bibliography 
review, a l  1 specieç caught were carnivorous. 
Key words: New Caledonia, f isheries, trap, cora l l ine  f ishes 
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1 )  Evaluations de resçources: tel fut le cas 2t Guam IUCHIDB, 
19781 et tel est le cas pour la presente btude. 
2 )  Capture de poissons en vue de marquage: le5 poiçsans ainsi 
p@ch&s sont en tres bon &tat. Deux &tudes rentrent dans ce 
cadre,l”une A Hawai IAI\ION., 1972) et l’autre en Nouvelle Z4lande 
(CROSSLAND, 1976). 
3) Essais de p8che: en Papouasie-Nouvelle Guinee (PNG) , DALZELL 
et AINI(19871 ont entrepris de tester cette dthode dans les eaux 
lagonaires peu prafondes.Ils obtiennent des rendements de mPme 
grandeur que ce qui est observh aux Caraihes 12.3kg/caaier). 
RICHARDS (1985) a &galement pos4 des casiers sur l a  pente recifale 
externe en Papouasie-Nouvelle Guinee. En Nouvelle Caledonie (ANON., 
19851, un pPcheur prafessionel a utilis4 les casiers en eau profonde 
A l’ext4rieur du r&cif,Sur 1.390 casiers, il obtint un rendement de 
8.9 kg/casier .Des pgches exp4rimentales profondes furent &galement 
realisaes A Vanuatu avec le mPme engin (BLANC, 19871 qui donnerent 
des prises de 4.2 kgicasier. 
Dans l’ensemble, cette mbthode de pPche n’a gu&re donne 
satisfaction dans le Pacifique; tautefais, de nombreux essais 
seraient encore ndcessaires afin d’amdliorer la forme da l’engin et 
san made d’utilisation. 
Le modhle de casier utilis& est le type 2 IIYILgNRO, nan date). 
Les caractbristiques en sant donnCerj sur la bigure 1. 
Chaque casier est apptt6 avec des d4bri.i de poissons dispas!h 
dans de5 baites en grillage de I. cm de maille suspendues dace aux 
gaulottesi d’enlrlre. L’apptt &tant constitu4 de poiçsmns non 
camme~cialisables, ça composition est trBa variatile. 
Les casiers sont paz& individuellement. Le temp5 de p&che 
varie de 9 heures a 23 heures. Soixante quatorze peses ont 4 t 4  
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FIGURE 1 : a) Shéma du cadre d'un casier à poisson. 
6) Coupe transversale au niveau d'une des goulottes d'entrge. 
Les chiffres indiquent les dimensions en em. Les dessins ne sont pas 
à l'échelle. 
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rdaliseeç avec le N.O. VAUBAN (25 m) e t  38 avec l e  catamaran DAR MAD 
(10m1,  s o i t  un total de 112 casiers. Les l ieur. de pBche sont 
indiques sur l a  figure 2. 43 poses ont eu l i e u  dans le lagon nord e t  
69 dans l e  lagon sud-ouest (SW). La prafondeur maximale de pPche a 
&te de 50m, A l ’exception d.’une pose A 78m. 
Les poissons captur& sont i d e n t i f i k ,  mesur&í, peses; le i i rs  
sexes sont d i termin ls  e t  leurs stades de ma tu r i t i  sexuelle l v a l u k ;  
l e s  contenus stomacaux sont ident iSi8s par grands groupes 
zoologiques. 
1- 5&ssul t a t s  alobauy 
Les principaux s l su l ta t s  sont consign&ç dans le tableau 1. Un 
t o t a l  de 512 kg de poissons a &t i  capturi, s o i t  4.57 kg/casier. Si 
l‘on campare ce r i s u l t a t  & ceux de l a  l i t t t i r a t u r e  (tableau 21 on 
constate que ce rendement est in termMiai re  entre ceux gBnCralement 
obtenus en eaux profondes (plus de i00ml e t  ceux d’eaux c d i k e s .  
Nos rgsultats d i f f i r e n t  toutefo is  de l’ensemble de ceux du tableau 2 
en ce qui concerne le nombre de poiSsQnslcasier e% l e  poids  moyen 
des prises. Les pai5son5 captur ls a i l l e u r s  sont de p e t i t e  taille, 
mais nmnbrem, alors que dans la  pr&sentc etude l e s  pr ises sont p lus 
rares (1.35 poissanw’casierl mais p lus grasaes 1.3.4 kg de mayenne). 
Cette dif ference pourra i t  s’expliquer en p a r t i e  par Pe + a i t  que l e s  
espiceç concernieç ne sont pas les  mgmes. Le tableau 1 indique 
lgalement que les pr ises Btaient plus nombreuses et plias grosses 
dans le lagan nord que dans le lagon sud-ouest. Ceci est  dii &i une 
composition splcifique d i f fb ren te  mais &galewent au fait  que l e  
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Figure 2a : Position des stations de peche au casiers dans l e  lagon nord. 
Les chiffres indiquent le  nombre de poses pour chaque station. 





Figure 2b : Position des stations de peche au casiers dans le lagon sud-ouest. 
Les chiffres indiquent le  nombre de poses pour chaque station. 
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Tableau i r  Resul ta ts  generaux des poses de casiers dans l e  l a l o n  
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Les especes se rclpartissent en onze fami l les [tableau 3 ) .  
Trois fami l les representent plus de 80Y. des captures, tant  en nombre 
qu’en poids; il s’agit des Serranidcls, L u t j a n i d k  e t  LethrinidQs. 
Celles-ci consti tuent d ‘a i l leurs  l ’essent ie l  des captures A l a  
palangre (63.5% des priseç en paidsf danç l e  lagon sud-ouest 
II4JLBICKI et al., 1?&?1. I1  convient de r.emarquer que l e s  Serranidds 
e t  LutjanidQs dominent aussi l e s  pr ises des caçierç profonds avec 
plus d e  80% deç captures en poids en Nouvelle CalCdonie WNON., 
1’3851, A Vanuatu (BLANC, 1987) e t  aux Garaibes WOLF e t  GHISLETT, 
1974). 
Bans la prgçente etude l a  composition specifique d i f fc l re  
beaucoup de ce l les  obtenues en eaux côt i&res tan t  en PNG SDALZELL e t  
AINI, 1?87) , qu”aux Hawaï (ANON., 19721 oh A la Jamaique (MUNRO, 
1980) oh l e s  pr ises sont domincles par des especes herbivores 
(Acanthuridds, Scarid&ç) e t  deç p e t i t s  carnivores (Holocentridcls, 
Mullidcls). 11 est probable que ces dif ferences soient dues en pa r t i e  
au temps de pase. Dans l a  prdçente expirience il n’excgde pas 25h 
a lors  qu’ il a t t e i n t  plusieurs jours en PNG e t  h l a  Jamaique. Ces 
longues dur4es de pose sont basees sur les observations de MUWRO 
11974) qui constater que les rendements par caçiers sont optimums 
a p r k  48 heures de p8che. PIUNRO e t  al. 119711 remarquent un 
changement de Ba composition des prises avec l e  temps de pose, mais 
i l s  ne mettent pas en Qvidence de re la t ions  entre le temps de pose 
e t  le regime al imentaire des captures. P l  est passible aussi que ha 
mai l le  dit g r i l l a g e  employee a i t  une inf luence sur les pr- içes  
IHIPKINS, 1974). En ef-fet, les pet i tes  mai l les at t r ibueraient au 
casier un r o l e  de refuge p o w  l e s  pe t i tes  esphces. MUMRB 1157743 
pense que l e s  rendements supdrieurs obtenus avec des casiers dont 
les cadres sont en bais seraient dgalement imputables A EE ph@nom&ne 
de recherche d’un refuge. 
.- 
Les tableaux 3 e t  4 indiquent &galement q u ’ i l  existe des 
diff&rences de composition spic i f ique entre l e s  captures du lagon 
nord e t  du lagon sud-ouest de Nouvelle Cal0donie. Sur un tortal de 33 
espQcess seules 9 Mont 8 sont deç SerranidQs au Lh jan id tW sont 
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Tableau 3: Repartition des prises par familles 
. 
FAMLLE 
Car char i ni dae 
fluraenidae 
Echeneidae 
Sph yraeni da@ 
Serrani dae 
Lut janidae 
Neni pter i dae 
Haemulidae 
Let hr ini dae 
Labr i dae 
Tet rodant i clae 
TQML 
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Tableau 4: R i p a r t i t i o n  par espices des pr ises  au casier,  
POIDS (K6) 
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SERRAM I: DES 
Epinephelus cyanopodus 
naculatus 




Plec tropomus leopardus 
mel anoleucus 
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'I anabi 1 i 5 
sebae 
II kasmi r a  
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Diagrama, pictum 
Bodianus p e r d i t i o  
6astrophysus sceleratus 
Sphyraena b leeker i  
Echeneis naucrates 
fiyanothorax japoni  cus 
Trisnoden obesus 
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POIDS HOYENS (KG) 
I:KULßICKK &-a_&, 1987 
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communes aux pr ises des deux rClgionç. be lagon nord est  caracterisCl 
par un f o r t  pourcentage de Serranides (-/fi.Ea% des prises en poids) e t  
la quasi absence de LClthrinidCls (0.3% des pr ises en poids), a lo rs  
que ce t te  fami l le  compte pour 17.8% des pr ises en poids dans l e  
lagon sud-ouest. Le tableau 4 ne f a i t  pas ressor t i r  de dif fgrence 
notable entre l e s  poidç moyens des esp#ces communes aux deux lagons. 
Compares aux poids moyens des poissons capturCs A la palangre dans 
l e  lagon sud-ouest (KULEICKI & &, 1987) l e s  Lethrinus 
&rysostomus e t  presque tous l e ç  SerranidCs p r i s  au casier sont de 
plus grande t a i l l e .  A I’oppost2, Lethrinus varieadtus e t  Echeneis 
naucrates sont plus gros sur l e s  palangreç que dans l e s  casiers. 
Le SerranidCl Epineahelus cy l indr icus joue un rZ le  pa r t i cu l i e r  
car i l  compte pour 48% des pr ises en poids. Autrefois, cet te  esphce 
Cltait semble-t-il plus frequente que maintenant dans l e  lagon sud- 
ouest (FUURMANUIR e t  LABOUTE, 1476). Son abondance r e l a t i v e  dans l e s  
casiers poses dans le lagon nord est peut-btre un indice de l a  
f a i b l e  pression de p8che dans ce t te  rClqian. 
3- Effet  de l a  arofoncl@ur de steh@ 
Le tableau 5 danne le5 prises,le5 e f f o r t s  e t  l es  prises par 
unitCl d ’e f fo r t  W.14.E.I en fonction de l a  profondeur de pBche. Les 
rendements en poids diminuent avec Pa profondeur, mais ce r i s u l t a t  
est  dB A l a  presence d’Eoinephelus cy l indr icus dans les casiers 
pos& par moins da 3Om. S i  on f a i t  abstraction de cet te  eçpIcer on 
remarque en f a i t  que le5 rendementç augmentent jusqu’h 4Ow puis  
chutent ensuite. Eette tendance est la ePme que c e l l e  que KULBICKH 
et al .  (1987) ont obserw! pour l e s  PUE des palangres , 
Bien que l e s  diffClrent.5 auteurs s”accardent pour d i r e  que la 
profondeur est un facteur essentiel danç Les rendements, l e s  seules 
donnCles disponibleç par classas de profondeurç sont ce l les  de 
CRUSSLAND (19761, qui a aussi observe une augmentation de5 
rendements avec l a  profondeur. 
/ 
















Tableau 71 Prises en Sunctiun de l a  durie de p o s e , ( p ~ i d s  exprilahä en kq) 





Le tableau 6 indique que l a  composition spbcifique var ie avec 
l a  profondeur.Ne disposant pas de donncies suff isantes pour citudier 
sciparemment l e s  prises du lagon nord e t  du lagon sud-ouest, cel leç- 
c i  on cite regroupcies. On constate que l a  plupart des Serranides ont 
& t e  capturcis par moins de 30m a lors  que l e s  Lutjanidcis l ' on t  i t c i  
surtout au-del& de cet te  profondeur. casier 
par grands fonds ont principalement capturci Lirtjanides e t  Serranides 
(WOLF e t  CHISLETT, 1974; ANON., 1985; UCHPDCI, 1978; RICHCIRDS, 1985; 
BLANC, 1987) a lors  que, par p e t i t s  fonds, l e s  pr ises sont dominbes 
par d'autres familles: Scaridds, Pomadasydbs e t  AcanthuridGs aux 
f i n t i l l es  (MUNRO, 19801 , Acanthuridcis, Serranides e t  Lethrinidbs en 
PNG (DALZELL e t  AINI, 1987). La majeur p a r t i e  (97%) des Lethrinideç 
ont et0 capturcis par fonds inf6rieur-s A 40m, ce qui est  en accord 
avec les  r k u l t a t s  obtenus -3 l a  palangre (KULEICKI et aal-., 1987). I 1  
n'y a qu'A Vanuatu oh l e s  L&thrinidCs, dont Lethrinus chrysostomus, 
Lethrinus varieqatus e t  Gymnocranius japonicus, representent aussi 
une par t  importante des captures (17% en poids). Dans ce cas 
cependant, ces esp8ces ont It& capturees au-del& de 100m de fond. On 
remarque &galement que Lutianus amabiliç, l 'une des esphces  Pes plus 
abondantes. (21.7%) dans l e s  captures des casiers pro8onds en 
Nouvelle Caledonie (ANON., 1985) , est aussi l a  plus frBquente dans 
l e s  poses au-dela de 413m dans l a  presente btude (tableau 6 ) .  
Les essais de p#?che au 
4- Ef fe t  du ta" de r)pse 
Le temps de poçe i n f l u e  beaucoup EUT l e s  rendements e t  l a  
composition des captures de5 casiers. S i  l e  tableau 7 n'indique pas 
d'augmentation du nombre des captures avec l e  temps, comme l 'on t  
montre MUNRO e t  al. (1971) ou DALZELL e t  AINI  (19871, en revanche, 
on remarque que lorsque l e s  poses dcipassent 22 heures, l e  poids 
moyen des poissons augmente. Ceci est  en grande p a r t i e  dii & la 
capture d'Epinephelus cvlindricus; sans prendre ce t te  esp8ce en 
compte, l e  poids moyen n'est p lus a lo rs  que de 2.28 kg au l i e u  de 
6.94 kg. I 1  semble que ce poisson s o i t  a t t i r e  dans l e s  casiers par 
l a  presence de pe t i tes  espkes. En ef fe t ,  dans l e ç  casiers ayant 
capture des Epinephelus cyl indricus, nous avons retrouve plusieurs 
- 17 - 
Tableau b: Composition spicifique en fonction de l a  profondeur. 
'oids 
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f o i s  d e s  i n d i v i d u ç  de L e t h r i n u s  var iec ta tus  et d e  L e t h r i n u ç  obsoletus 
r t i g u r g i t k .  Ces e s p & c e s  p a r a i s s e n t  Cgalement f r g q u e n t e s  d a n s  les 
eçtomacs b " E p i n e ~ h e 1 u s  c y l i n d r i c u s  captura5s. 
L 'ob jec t i f  d e s  essaiç d e  pOahe a u  casier W a i t  d ' h a l u e r  les 
p o s s i b i l i t k  d e  cet engin  e n  t a n t  que  m&thode d ' t i chant i l lonage  d a n s  
le b u t  d 'es t imer  les r e s s o u r c e s  e n  p o i s s o n s  du lagon. Le casier 
p r 4 s e n t e  p r i o r i  p l u s i e u r s  avantages:  
- i l  est p o s s i b l e  d 'dva luer  des dens i tCS d e  peuplement h p a r t i r  
des rendements o b t e n u s  (EGGERS et a l m g  1982). 
- en mil ieu  l a g o n a i r e  i l  p e u t  c a p t u r e r  d e s  e s p k e s  non 
carnivores (HUNRO, 19805 CINON., 1972; DALZELL et AINI, 19871, 
ce qui  est un a t o u t  compar8 aux pa langres .  
- i l  est a i d  d'emploi en  rane Qortement c o r a l l i e n n e .  
Les casiers n'ont malgr@ t o u t  p a s  it& r e t e n u s  comme m4thode 
d ' t ichant i l lonange pour deux r a i s o n s :  
1) contrairement A ce que laisse prCv0ir  une r e v u e  d e  l a  
b i b l i o g r a p h i e ,  aucun pcsisson non c a r n i v o r e  n 'a it& capture maalqr-6 
l 'abondance des AcanthuridCs et Scar-idds dans le lagan. S'il  est 
p r a b a b l e  que ceci est liti A un prableme technalogique ,  on n e  d o i t  
t o u t e f o i s  p a s  e x c l u r e  que d e s  d i fQCrenceç  d e  comportement p u i s s e n t  
exister s u i v a n t  les zones d e  pQche. 
2 )  les rendements obtenu5 sont trap f a i b l e s ,  b i e n  q u ' i l s  
soient supt i r ieurs  & CEUX o b t e n u s  danÇ d e s  c o n d i t i o n s  similaireç e n  
PNG ou A la Jamaique. C e s  C a i b l e s  P.U.E. p o u r r a i e n t  Etre crsmpens&es 
p a r  l 'emploi  d'un grand nombre d 'enginsp  ce qui  est e n v i s a g e a b l e  
avec 1 ' u t i l i s a t i c m  d e  casiers p l i a n t s  ~H~~~~~ 1973, 1980; HIPtt:INS, 
1974) 
- 19 - 
Le Service des PEches de Nouvelle Calcidonie experimente A 
l 'heure actuel le diverses modifications de l 'engin en vue 
d'augmenter l e s  rendements e t  de capturer des espikes non 
carnivores, Bien que 1"ernploi des casiers ne s o i t  p lus envisagC pour 
une estimation deç resjfiources A grande Qchelle (ce t r a v a i l  a C t 4  
r ea l i s&  avec des palangres) , cet engin pourra i t  @ t r e  u t i l i s f i  pour 
de5 Ctudes & p e t i t e  &chel le a ins i  que pour de5 expCriences de 
marquage. 
Malgr& l a  t a i l l e  rkdu i te  de l'&chantillon,ceç esçais ont 
permis de montrer les points suivants: 
1) l es  rendements sont intermCdiaire5 entre ceux obtenus en 
mi l ieu cora l l ien  c i i t ie r  (<7OmI e t  ceux en eau profonde 
I >100m). 
2 )  tous leç poissons captures sont carnivores. 
3) l a  composition des pr ises (entre O e t  5Om) var ie  avec l a  
profondeur de p@che. 
4) il n'y a pas de re la t i on  entre temps de pose ((9h-25h31 e t  
rendements. 
5 )  leç rendements e t  l a  t a i l l e  de5 pr ises sont plus grands dans 
l e  lagon nard que dans l e  lagon sud-ouest, sans doute parce 
que l a  pression de p k h e  y e5t moindre. 
- 20 - 
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